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Магістерська кваліфікаційна робота  
на тему: 
*Актуальність даної роботи полягає в тому, що на даний час 
антропогенний вплив на довкілля перебуває на досить високому рівні, 
тому кожна людина має замислюватися над тим, що її життєдіяльність 
також збільшує даний вплив та мінімізувати його використовуючи 
більш екологічні варіанти в будівництві та експлуатації свого житла.  
 
*Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження впливу 
будівельних матеріалів та процесу будівництва на навколишнє 
природне середовище та організм людини, в результаті їх 
використання, а також основні напрямки негативних екологічних 
впливів, що виникають при будівництві та експлуатації житлових 
будинків.  
*Об’єктом дослідження є вплив будівництва і експлуатації житлових 
приміщень на довкілля та організм людини. 
*Предмет дослідження – вплив на довкілля та організм людини 
будівельних матеріалів, які застосовуються в будівництві, а також 
встановлення подальшого негативного впливу на навколишнє 








*Огляд сучасних тенденцій екологічно-безпечного житла; 
*Аналіз сучасних методів побудови; 
*Дослідження методів покращення екологічних 
характеристик житла; 
*Екологічні аспекти вибору будівельних матеріалів; 
*Розробка загальних рекомендацій щодо побудови та 
експлуатації безпечного житла. 





В результаті аналізу сучасного стану проблем побудови 
екологічно-безпечного житла слід виділити такі основні принципи 
екологічного будівництва: 
 
 - ефективне використання енергії, води та інших ресурсів; 
 
 - скорочення обсягу відходів та зменшення інших екологічних 
впливів; 
 
 - використання по можливості будівельних матеріалів та виробів 
місцевого виробництва;  
 
 - використання екологічно сертифікованих матеріалів в 
будівництві та при оздобленні будівель.  
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Системи роздільного збирання твердих 
побутових відходів. 
1. Детальне сортування твердих побутових 
відходів на окремі компоненти у домоволодіннях. 
2. Збирання двох фракцій.  
 
3. Система пунктів збирання і прийому 
 вторинної сировини.  
До екологічних матеріалів можна віднести лише в тому 
випадку, якщо він відповідає таким критеріям, як : 
 - екологічність видобутку і підготовки сировини (відтворюваність 
ресурсів, можливість повторного використання, мінімальні 
витрати енергії, мінімальне забруднення середовища); 
 - екологічність технології виробництва матеріалів і виробів 
(мінімальні витрати енергії в процесі виготовлення, мінімальне 
забруднення середовища та кількість відходів); 
 - екологічність продукції в процесі експлуатації (формування 
сприятливого мікроклімату в приміщеннях, відсутність 
необхідності використовувати неекологічні матеріали при 
монтажі, відсутність будь-яких забруднень середовища, 
технологічність, максимальна довговічність і 
ремонтопридатність); 
 - екологічність утилізації після закінчення строку експлуатації 
(простота та повнота утилізації при мінімальних витратах енергії, 
у тому числі з одержанням тепла при спалюванні). 
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1. Теплоізоляція фасадів; 
2. Використання легких бетонів і «пінобетонів»;  
3. Удосконалення віконних конструкцій – «євро вікна»;  
4. Системи вентиляції з рекуперацією тепла; 
5. Ширококорпусні конструкції будівель; 
6. Системи розумного використання та регулювання тепла і води 
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Забезпечення підвищення енергетичної 
ефективності житлових будинків, це: 
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.Закон України «Про будівельні норми» (ст. 1) м. Київ, 5 
листопада 2009 року N 1704-VI 
Основні вимоги до будівель споруд: 
 ДБН В.1.2-6-2008 – Механічний опір та стійкість; 
ДБН В.1.2-9-2008 – Безпека експлуатації; 
ДБН В.1.2-10-2008 – Захист від шуму; 
ДБН В.1.2-11-2008 – Економія енергії; 
ДБН В.1.2-5:2007 – Система забезпечення надійності та 
безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід 
будівельних об’єктів.  
Основні  джерела нормативних 
вимог  до будівельних споруд 
 • мінімізувати кількість відходів, які використовуються в процесі 
побудови; 
• матеріали мають бути екологічними не лише для зовнішнього вигляду 
будинку, але й для його оздоблення; 
• стіни необхідно виконувати з екологічно чистих, енергозберігаючих та, 
як правило, природних матеріалів: керамічна цегла, керамічні блоки, 
вапнякові блоки або блоки з черепашнику, а також саманні блоки; 
• для декоративної зовнішньої і внутрішньої обробки необхідно 
використовувати екологічно чисті та природні матеріали, такі як: саман, 
природний камінь, солома (очеретяні прошивні мати), кераміка і керамічний 
клінкер, деревина, водоемульсійні фарби; 
• вікна та двері також необхідно виконувати  з натурального дерева; 
• розташування, а також благоустрій земельної ділянки має бути 
виконаний з урахуванням вимог енергозбереження і, одночасно, 
забезпечувати комфортне проживання без заподіяння шкоди 




Дослідження методів зниження 










Дослідження методів підвищення екологічної 
привабливості житла при будівництві або 
ремонтуванні 
 
  Сдоп = Rдоп ∙BW / (SF∙IR)  
 
 
де BW – маса тіла людини. 
де Rдоп – допустимий рівень ризику.  
SF – фактор ризику,  
IR – інтенсивність надходження забрудненого повітря.  




Вартість будинку, основою якого є газобетонні блоки 
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Вартість будинку, основою якого є керамічна цегла 
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Вартість будинку, основою якого є дерево-брус 
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Порівняльна характеристика вартості будинків 
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ВИСНОВКИ 
У результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи було отримано наступні 
результати: 
1. Розглянуто аналіз сучасних напрямків побудови екологічно-безпечного житла. 
Наведено критерії екологічних матеріалів. Приведено варіанти екологічно 
чистих матеріалів, з яких виконуються різні складові будинку. 
Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз різних варіантів 
реалізації основних етапів створення екологічно-безпечного житла за 
комплексними еколого-економічними критеріями. 
2. Здійснено огляд основних екологічних проблем будівництва та подальшої 
експлуатації, розглянули хімічний склад будівельних матеріалів та негативний 
вплив їх на організм людини та на довкілля. Розроблено рекомендації та 
експлуатації екологічно-безпечного житла. 
3. Провели дослідження методів зниження енергоспоживання житлових споруд 
та підвищення екологічної привабливості житла при будівництві. З’ясували, 
що ламінат краще замінити на паркетну дошку, що буде покращувати здоров’я 
людини в будинку. 
4. Розглянули вартість трьох видів екологічних будинків. Визначено та проведено 
порівняння собівартості будівництва кожного запропонованого проекту.  






1. Вдосконалено методи екологічно-безпечного 
будівництва і експлуатації житла, що дозволило 
забезпечити їх відповідність сучасним нормам і 
нормативам. 
2. Вперше обґрунтовано ефективність ( в тому числі 
економічну) методів підвищення екологічної 
привабливості житла, що дозволило покращити енерго 
- ефективність будинків в 1,5 рази. 
 
НАУКОВА НОВИЗНА 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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